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«ГИС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
Утекалко В.В., Бирзгал В.В., В.М. Булойчик  
Учреждение образования «Военная академия Республики Бе
ларусь» 
Анализ задач, решаемых Вооруженными Силами Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ при 
подготовке и в ходе проведения различных тренировок, учений, а 
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также средств и методов их решения свидетельствуют о серьез-
ном отставании в вопросах использования геоинфомационных 
систем и технологий от армий США, ФРГ и ряда других разви-
тых стран [2,3,4]. 
Очевидно, что не случайно в концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь редакции 2010 года отдель-
ным направлением её обеспечения выделено приоритетное раз-
витие инновационных технологий. К ним, безусловно, относятся 
информационные технологии вообще, геоинформационные и 
навигационные технологии в частности. 
Геоинформационные технологии одновременно с нара-
щиванием своих узкоспециализированных возможностей по об-
работке географической информации имеют тенденцию к упро-
щению интерфейса и представления любому пользователю до-
ступных функций по обработке пространственных данных. Об-
щепризнанно, что геоинформация доминирует в 70 % объема 
всей циркулирующей информации [5,6]. В этой связи использо-
вание ГИС-пакетов специалистами и рядовыми пользователями в 
своей повседневной деятельности, наряду с привычными уже 
офисными программами, становится реальностью. 
Современные информационные и сетевые технологии в 
военном деле являются основой для интеграции географически 
рассредоточенных органов управления, средств разведки, наблю-
дения и целеуказания, группировок войск и средств поражения в 
высокоадаптивную глобальную систему. 
Использование разнородных программных продуктов, 
форматов представления данных, технологий, основанных на 
различной идеологии формирования, обработки и хранения про-
странственных данных становится главным препятствием по со-
зданию единого информационного пространства государства.  
Одним из путей решения проблемы является создание 
единых стандартов языка описания моделирующего простран-
ства. Основу информационного обеспечения средств получения 
данных об  объектах оперативно-тактической обстановки (ОТО) 
составляют унифицированные и стандартизированные правила 
цифрового и графического описания объектов топоосновы и 
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ОТО, формализовнные протоколы обмена графическими и тек-
стовыми документами. 
Геопространственная информация в какой-то мере стан-
дартизирована (работы выполнялись еще в советское время), 
стандартизация объектов ОТО, языков управления и других эле-
ментов информационного обеспечения (стандарты представления 
объектов, обмена, взаимодействия компонент и т.д.)  отсутствует 
и работы в этой области не ведутся.  
Выбор единой базовой ГИС-платформы может стать пер-
вым этапом по созданию единого информационного простран-
ства государства.  
Трудности возникают при необходимости выбора одной 
из множества предлагаемых ГИС. Они вызваны отсутствием объ-
ективной методики оценки ГИС с точки зрения ее пригодности 
для решения задач. 
При всем многообразии целей, областей, операций ин-
формационного моделирования, проблемной ориентации и иных 
атрибутов, характерных для создаваемых и действующих ГИС, 
логически и организационно в них можно выделить ряд функци-
ональных блоков, часто называемых подсистемами или модуля-
ми, выполняющими более или менее четко определенные функ-
ции. Это модули ввода данных, хранения и манипулирования, 
моделирования и анализа, вывода и управления. Каждый блок 
поддерживается совокупностью технологических операций, ко-
торые, как правило, оформляются в виде самостоятельных взаи-
мосвязанных друг с другом или независимых структурных еди-
ниц (модулей).  
Полным набором всех средств практически не обладает 
ни одна ГИС и в зависимости от проблемной ориентации в ней 
могут доминировать средства одного функционального блока и 
ограниченно представляться другие блоки операций. 
В наибольшей степени подходят для решения задач соот-
ветствующего компонента АСУВ ГИС с развитой Гис-
платформой, реализующие широкий перечень базовых функций 
по интегрированной обработке и анализу разнородных данных, 
управлению базами данных и ситуационному моделированию. 
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ГИС должна обеспечивать интеграцию различного вида 
данных (растровых, векторных, матричных, текстовых) с целью 
решения прикладных задач и создания синтезированных изобра-
жений моделируемой обстановки на основе единых стандартов, 
форматов, классификаторов описания пространственной инфор-
мации. 
В настоящее время настройка на конкретного пользовате-
ля – самая основная тенденция для ГИС военного назначения. 
Готовый программный продукт должен быть доработан для кон-
кретных заданий. На примере развития программных продуктов 
разных разработчиков четко прослеживается эволюция в подходе 
к созданию ГИС. Если раньше это был небольшой набор логично 
законченных программных продуктов, то сейчас все большее 
внимание уделяется развитию инструментальных средств. Ин-
струментальные средства можно представить как большой набор 
модулей, из которых можно построить сложную систему для 
конкретных пользователей и задач, при этом опираясь на общий 
информационный фундамент в виде стандартов, обменных фор-
матов, классификаторов и т.д.  
ГИС военного назначения должна отвечать требованиям 
безопасности информации в части контроля отсутствия недекла-
рированных возможностей и соответствия реальных функцио-
нальных возможностей возможностям, изложенных в документа-
ции на программный продукт. Это достигается в первую очередь 
открытостью программного кода как используемой операцион-
ной системы, так и самого программного продукта. Выполнить 
это требование, как и ряд других требований, для зарубежных 
программных продуктов весьма затруднительно. 
В объединенном институте проблем информации (ОИПИ) 
НАН Беларуси в рамках  опытно-конструкторской работы, вы-
полненной в интересах МО Республики Беларусь, разработан 
программный комплекс поддержки принятия решений (ГИС-ВН), 
который включает в себя полный перечень базовых функций по 
пространственному анализу свойств местности, нанесению опе-
ративно-тактической обстановки и визуализации растровых и 
векторных моделей местности, решению специальных задач. 
Практическая реализация использования базовых функций по 
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пространственному анализу свойств местности уже осуществлена 
в НИР «Альманах» (Обоснование облика и тактико-технических 
требований к объединенной системе навигации, связи и опозна-
вания), ОКР «Формула» (Разработка подвижного навигационно-
топографического комплекса), «Фараон» (Разработка подвижного 
навигационно-геодезического комплекса) и ряде других ОКР. 
Тестирование и опытная эксплуатация ГИС-ВН показали, 
что комплекс требует развития, как в части его базовых функций, 
так и в переходе от базовых функций к методикам и технологиям 
оперативного анализа обстановки на основе базовых функций а 
также по расширению функциональных возможностей при рабо-
те с ОТО, множеством карт, по оптимизации используемых ре-
сурсов ПЭВМ. С другой стороны комплекс поддержки принятия 
решений (ГИС-ВН) разработан в кроссплатформенном исполне-
нии и функционирует в средах OC Windows и OC Linux, осу-
ществлена поддержка широкого перечня картографических про-
екций и систем координат, реализованы широкий спектр специ-
альных задач. 
Стандартизация геопростанственной информации в ГИС 
ВН обеспечивается базовым информационным обеспечением 
(БИО), поддерживающим векторные форматы F20S, SXF, Shape, 
DXF, MID/MIF. В состав БИО входит Единая система классифи-
кации и кодирования топографической информации, правила 
цифрового описания объектов, правила отображения электрон-
ных карт, правила кодирования имен файлов цифровых карт 
местности и пространственных моделей местности, таблицы со-
ответствия форматов SXF и F20S и др. Другими словами выпол-
нена определенная работы по унификации информационного 
обеспечения с другими системами, разрабатываемыми и исполь-
зуемыми в интересах  ВС РБ, других силовых структур и органи-
заций в части геопростанственной информации. 
Исходя из анализа возможностей геоинформационных си-
стем и проблем, связанных с их созданием и использованием, 
можно предположить, что наиболее перспективным программ-
ным продуктом для использования в Вооруженных силах Рес-
публики Беларусь в качестве геоинформационной системы воен-
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ного назначения является комплекс поддержки принятия реше-
ний (ГИС-ВН). 
При этом, становится очевидным, что выбор единой базо-
вой ГИС-платформы является полумерой в создании единого 
геоинформационного пространства государства. 
Необходима разработка нормативно-правовой базы со-
здании единого геоинформационного пространства государства 
(Концепция), анализ действующей нормативно-правовой базы, на 
наш взгляд, не позволяет выявить официальный подход к пони-
манию сущности геоинформационной политики в области оборо-
ны. 
Создание единых стандартов языка описания моделиру-
ющего пространства (создание единых классификаторов и правил 
цифрового и графического описания объектов местности и опе-
ративно-тактической обстановки (ОТО), унификация и стандар-
тизация правил цифрового и графического описания объектов 
топоосновы и ОТО) необходимый и обязательный этап в процес-
се формирования единого информационного пространства Во-
оруженных Сил, сопряжения различных уровней управления. 
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Появление цифровых карт открывает новые возможности 
для анализа различных карт, не только топографических, но и 
специальных. Особенно большие возможности создаются для 
картометрического и морфометрического анализа территории. 
Эти графоаналитические приемы, предназначенные для измере-
ния и исчисления по картам различных количественных величин, 
традиционно развивались главным образом применительно к то-
пографическим картам. Впоследние 20 летони распространились 
на тематические карты, в первую очередь почвенные, так как 
именно они чаще всего имеются в крупных масштабах на боль-
шие территории. В Беларуси имеются карты М 1: 10000 на сель-
скохозяйственные земли и М 1: 50000 на лесные земли. К соб-
ственно картометрическим измерениям по почвенным картам 
относятся в первую очередь измерения площадей отдельных кон-
туров. Морфометрия изучает и разрабатывает способы количе-
ственной оценки по картам форм и структур объектов. К основ-
ным морфометрическим характеристикам принадлежат показате-
ли формы, концентрации объектов, глубины и густоты расчлене-
